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A titre de test et de comparaison avec les résultats 
obtenus en mer du Nord, quelques param~tres microbiologiques 
ont été mesurés lors d'une campagne "Escaut". 
Il s'agit principalement des cinétiques d'effet anti-
biotique vis-~-vis d'E. coli; les témoins suivants ont été 
ajoutés : bactéries coliformes, bactéries hétérotrophes ma-
rines, bactéries hét6rotrophes d'eau douce, BOD5 . Les valeurs 
de salinité utilisées dans ce rapport ont été déterminées sur 
le terrain par le laboratoire de Chimie Industrielle U.L .B. 
( R. WOLLAST) • 
Résultats 
L'ensemble des résultats sont .~ ,,. resumes dans le 
tableau I. 
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1. Mise en évidence de l'effet antibiotique in situ 
Il ne suffit pas de montrer que, dans certaine s zQnes, 
les bactéries de la pollution disparaissent de mani~re plus 
ou moins rapide : il faut chercher à distinguer les diffé-
rents facteurs qui interviennent dans cette évolution. En 
particulier, il faut séparer les effet~ de dilution de ce ux 
plus spécifiques, que nous avons groupés sous le nom d' 
"effet antibiotique". Dans le cas d'un estuaire, il suffit 
de porter graphiquement le paramètre utilisé (ici l es 
bactéries coliformes)en fonction de la salinité la simple 
dilution se traduit par une droite joignant les valeurs ca-
ractéristiques, respectivement, de l'amont et de la mer. 
Le résultat obtenu montre très nettement l'interve ntion d' 
autres facteurs que la dilution (ligne pointillée sur le 
graphique 1), d'une part, et d'importants apports en bacté-
ries de la pollution à hauteur d'Anvers, d'autre part. 
2. Etude de l'effet antibiotique in vitro_ 
Utilisant notre technique habituelle d'ens e mencement 
d'un erlen d'eau par une culture d'E. coli, nous avons déter-
miné les paramètres d'effet antibiotique.(latence, t 50 > le 
long du transect. 
On peut reconna~tre deux zones à effet antibiotique 
fort, séparées par un creux à effet antibiotique faible à 
hauteur d'Anvers. 
Deux types principaux d'interprétation peuvent ôtre 
imm6diaternent avanc~s : 
a) il existe deux type r; très d iffé r ents cl' effet f1.ntihioti :1w~: 
en amont, un c:ff c~t ty_piqtw de 1 'eau do ue<=:, qu:i. .-:i . .. ~,:ndt-0. :ic <' : 
:;,, li ""p"'r·,~·tY>f .> 1 ~• '''"'"l''", 1 ":l (' .,, .; ·.1·; ·r- (·; ··u· rr~1c····1·n '"'·-·,.1.t 1_··.:..-·. ·1 .. . ~•. d l...-.-~1.) C'"l. (J..J_ ..... '·· ... 1 .• ..1 '''t .. ,_. _.t •.)C.'.l_...L. _t... ~ .J ·.- •• c. t) .. - . ~i. <.:: . . .. 
e 1 '1 -"p r~·::."""" r1' · ~ .. l·) -::i '1'"' .. 1 f'.1·'-Y"l:1"~J.- r·' .• r.•. -.. r .. '. n,1· . ~,_ .. :::..., ('. ·,rt,.."'.7i Xl0 .T'.,1,;.._-,·. le. .-< '· U- i:LJ. · C.'I: 1. c· . .•. <"< LI. t:< .;. '- • - . - .- . ~ . ' '!. U.(-~ 
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b) l'effet antibiotique est fondamentalement le même 
en amont et en aval. Au nive au d'Anvers, les or-
gan1smes responsables de l'effet antibiotique auraient 
été détruits ou inhibés, par une pollution particulière. 
Un argument peut être utilis é en faveur de 
l'hypothèse a). Il s'agit du comporteme nt t rès différent ob-
servé aux points 29 d'une part, et 17 et 8 d'autre part alors 
que dans le premier cas, l'effet antibiotique es t perdu lors-
que de l'eau stérile est réensemencée par 10 ml d'eau fraîche 
dans le second cas, au contraire, l'effet antibiotique y est 
très prononcé (voir colonnes 2-4 et 2-5, tableau II et Annexe). 
Quoi qu'il en soit, il faut constater qu'une des 
zones les plus polluées (Anvers) possède les propriétés antibio -
tiques les plus faibles de tout le transect. 
En annexe, sont repris les valeurs dans cette 
série effet antibiotique, avec les différents témoins réalisés. 
3. Bactéries hétérotrophes et matières organiques 
Deux types de comptage de bactéries hétéro-
trophes ont été réalisés : sur un milieu marin (Marine Agar, 
Difco) et sur un milieu d'eau douce (Nutrient Agar, BBL). 
Comme prévu, les résultats obtenus (graphique 
n° 3) montrent une prédominance des bactéries hétérotrophes 
d'eau douce en amont, et leur disparition en aval. 
Il est intéressant de constater que la diminution 
des bactéries d'eau douce lors de l'augmentation de salinité, ne 
correspond pas à une simple dilution d'un stock de bactéries 
qui cesseraient simplement de se mul tipl ie.r et d'être active ~; 
aux fortes salinités : il s ' acit d'une v6ritable d ispar ition de 
ces bactéries. 
De même, la chut (:: des bactéries marines au-d<:üà 
dn J,::i. s a.l i·.-\ 1 ·'· ~ '3 r; /1, qui re.flèt f' .,"'' cori~·~'"J'1P12t:i.on des m,:i.tièrcG 
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Annexe 
Mesures de l'effet antibiotique in vitro 
Les différents tests sont les suivants : 
1. Sans addition de E. coli, suivre l'évolution au cours du temps 
des coliformes présents dans l'eau de l'Escaut. Cette mesure 
ne peut être faite, bien entendu, que lorsque le nombre de 
coliformes est suffisant pour être suivi avec nos techniques 
de comptage. 
2. Avec addition d'E. coli d'une culture arrivée au plateau 
de sa croissance : 
2.1. cinétique dans l'eau fraîche non traitée 
2.2. Idem. Témoin eau stérilisée par autoclavage 
2.3. Idem. T6moin stérile exposé a la lumi~re 
2.4. Témoin stérile (obscurité) "réensemencé" par 10 ml d'eau 
fraîche non traitée 
2.5. Témoin stérile+ 0,1 ml d'eau fraîche. 
Le tableau II résume les résultats expérimentaux, 
en utilisant la clé ainsi définie. Pour chaque cinétique sont don• 
nées 2 valeurs : latence d'abord, t 50 ensuite (en heures-minutes). 
" " Tableau I. Croisière Escaut des 11, 12 et 13 juillet 1973 
~ation --r-salinité bactéries 
1 -- 1 (mg Cl/1) coliformes 
1 1 1 (b./mll 
r-- 36 610 1 
1 32 802 
29 1.068 
26 1.966 
23 1 3.488 
21 4.855 
19 1 6.097 
17 7.392 
15 8.520 
































































































































Paramètres mesurés lors des cinétiques d'effet 
antibiotique 
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no (explications : voir annexe) 
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